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ABSTRAK
YO$ IIIARLINA" IIOA 098 141. 2001. Manajemen Pemeliharaan Burung Puyuh
pada Kelompok 
'Iani Ternak Di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh
Kabupaten Semarang. { Pembimbing I LUTFI DJAUIIARI )
Tugas Akhir disusun bedasarkan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan
pacla tanggal 5 lv{aret 2001 sampai dengan l5 April 2001 pada kelompok tani temak
burung puyuh di desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang,
yang bertujudn untuk mengetahui pola pemeliharaan burung puyuh.
'Materi yang digunakan adalah Kelompok Peternak Puyuh Desa Gunung
Tumpeng berjumlah 40 peternak dengan populasi puyuh 52.300 ekor yang diambil
sebagai sumber data hanya 15 peternak dengan populasi berkisar dari 500-6000 ekor.
Metode yang digunakan Praktek Kerja Magang. Sebagai tempat magang dipilih
peternak yang sudah berpengalaman beternak 2 tahun dengan kepemilikan 6000
ekor. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara pada
masing - masing petentak tentang tata cara pemeliharaan burung puyuh yang
meliputi : bibit, kandang, pakan, sanitasi, dan pencegahan penyakit. Data sekunder
diperoleh dari Kantor Kelurahan beserta catatan dari ketua kelompok tani
(koordinator).
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan diketahui bahwa pemeliharaan puyuh
dimulai dari pembibitan, perkandangan, pakan, sanitasi dan pencegahan penyakit.
Bibit diperoleh dari peternak di Kecamatan Colornadu Kabupaten Karanganyar. Jenis
puyuh yang dipelihara adalah jenis Cotttrnix (Cotttrnix-coturnix japonica)dengan
kriteria badan besar, panjang bada.n sekitar 19 cm, badan berbentuk bulat, ekor
pendek, jari kaki 4 buah.Jenis puyuh yang dipilih mempunyai kualitas dan kuantitas
yang baik yaitu, sehat (tidali te{angkit suatu penyakit) dan pertumbuhannya
normal/tidak cacat. Sistem perkandangan yang dibuat yaitu sistim'obattery". Ransum
yang diberikan berupa ransum jadi yaitu BR-l untuk fase Starter dan Q 504 untuk
fase grower sampai layer. Ransum yang diberikan produksi dari PT.Sierad Grains
yang diperoleh dari '?oultry shop' Jadi Akrab di kecamatan Colomadu Kabupaten
Karanganyar. Sanitasi yang dilakukan dengan pemberian vaksin l{.D. serta pada saat
puyuh masuk kandang sebelumnya disemprot dengan Asepto.
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